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Opinnäytetyömme tarkoitus oli selvittää ja vertailla Pohjois-Pohjanmaalle viljelyyn soveltuvia timo-
tei- ja puna-apilalajikkeita. Työ on tehty toimeksiantona Maa- ja elintarviketalouden Ruukin tutki-
musasemalle, joka tarjosi myös opinnäytetyössä tarvittavan tutkimusaineiston.  
Tavoitteena opinnäytetyöllämme oli kartoittaa neljännelle viljelyvyöhykkeelle ja Pohjois-
Pohjanmaalle parhaiten viljeltäväksi soveltuvia timotei- ja puna-apilalajikkeita vertailemalla lajik-
keiden ominaisuuksia ja viljelyarvoa. Aineistona työssä olivat MTT:n virallisten lajikekokeiden 
tulokset vuosilta 1989 – 2012 sekä alan kirjallisuus, tutkimusjulkaisut sekä luotettavat verkkoläh-
teet. Tarkasteltavia lajikeominaisuuksia olivat satotaso, D-arvo eli sulavan orgaanisen aineksen 
määrä kuiva-aineessa ja talvituhojen määrä. Osa lajikkeista rajattiin tarkastelun ulkopuolelle, sillä 
lajikkeiden siementä on ollut saatavilla markkinoilla heikosti tai ei ollenkaan.  
Timoteilajikkeet jaettiin kahden ja kolmen niiton lajikkeisiin jälkikasvukyvyn mukaan, jotta tietyn 
tyyppisiä lajikkeita pystyttiin vertailemaan keskenään. Virallisten lajikekokeiden koejärjestelyt 
sopivat paremmin kahden kuin kolmen niiton lajikkeille, koska kokeissa nurmi korjattiin usein vain 
kahdesti kasvukauden aikana. Näin ollen kolmen niiton lajikkeiden korjuuajankohdat olivat kasvu-
rytmin mukaan liian myöhäisiä, mikä vaikutti negatiivisesti lajikkeiden sulavuuteen. Viime vuosina 
lajikelistalle tulleet uudet timoteilajikkeet osoittautuivat vertailuissa vanhempia lajikkeita parem-
miksi sekä sadon että laadun ja talvenkestävyyden osalta.  
Puna-apilan osalta lajikejalostus on myös tuonut markkinoille uusia satoisia ja talvenkestäviä 
lajikkeita. Puna-apila soveltuu hyvin nurmiseoksiin timotein kanssa, koska niillä on kohtuullisen 
samankaltaiset kasvurytmit. Puna-apilalajikkeilla erot talvenkestävyydessä nousivat vertailussa 
esille selkeämmin kuin timoteilajikkeilla. Kuitenkin sekä timotei- että puna-apilalajikkeista löytyi IV 
viljelyvyöhykkeelle hyvin soveltuvia, satoisia vaihtoehtoja. Keskittymällä lajikevalintaan, kasvu-
rytmin mukaiseen korjuuajankohtaan ja kasvuolosuhteiden optimoimiseen, nurmesta olisi mah-
dollista saada laadukas ja suuri sato, joka kestäisi lajikejalostuksen ansiosta erittäin hyvin talvea. 
 
Asiasanat: timotei, puna-apila, lajike, lajikevalinta, lajikekokeet
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The purpose of this thesis was to find out and compare suitable varieties of timothy and red clo-
ver for cultivation in Northern Ostrobothnia. The mandator of this thesis was MTT Agrifood Re-
search Finland’s research unit Ruukki. MTT Agrifood Research Finland offered also research 
material for this thesis. 
The goal of this thesis was to survey the best timothy and red clover varieties for cultivation in the 
fourth cultivation zone and Northern Ostrobothnia by comparing their features and value for culti-
vation. The research material used in this thesis were MTT Agrifood Research Finland’s official 
variety trial results from years 1989 – 2012, professional literature, research publications and 
reliable web sources. Observed features in this thesis were yield levels, D- value which presents 
the amount of digestible organic matter in dry matter and winter damages. Some of the varieties 
of timothy and red clover were excluded from survey because of minimal or nonexistent seed 
production.  
The varieties of timothy were divided into two groups based on their aftergrowth ability so that 
varieties could be compared with each other. Arrangements in official variety trials were more 
suitable for varieties with lower aftergrowth levels, because grass was harvested only twice dur-
ing the growing season. Therefore the timing of harvesting was too late for varieties with higher 
aftergrowth levels which appeared in lower D- values. The new varieties of timothy turned out to 
be better in yield levels, quality and winter endurance than the older varieties.  
The selective breeding of red clover has brought new, high-yielding and winter resistant varieties 
into the markets. Red clover fits well with timothy into mixtures of grass seeds, because they both 
have similar rhythm of growth. The differences in winter resistance were more obvious with red 
clover than timothy. However, we discovered that there are many timothy and red clover varieties 
which are suitable for cultivation in the fourth cultivation zone. By concentrating on variety selec-
tion, timing of harvesting and optimal growing conditions it is possible to achieve good quality and 
high yielding grass production with minimal winter damages.  
 
Keywords: timothy, red clover, variety, variety selection, variety trials 
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1 JOHDANTO 
 
 
Pohjois-Pohjanmaalla nurmien viljely luo pohjan maataloudelle, sillä alueella sijaitsee lukuisia eri 
tuotantosuuntiin keskittyneitä maatiloja. Yksi merkittävimmistä nurmen viljelyn kannattavuuteen ja 
onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä on lajikkeen valinta. Valitsemalla paikallisiin kasvuolosuh-
teisiin ja tilan tarpeisiin soveltuva lajike on mahdollista nostaa nurmien satotasoja sekä parantaa 
satojen laatua. Sadon laatu ja määrä vaikuttavat sekä tuotantoeläinten terveyteen että tuotosta-
soihin ja sitä kautta koko tilan taloudelliseen kannattavuuteen.  
Lajikkeenvalinnan merkitys korostuu entisestään tuotantokustannusten jatkuvan nousun vuoksi. 
Lajikejalostuksen ansiosta markkinoilla on nykyisin uusia satoisia ja hyvää laatua tuottavia lajik-
keita, jotka menestyvät myös pohjoisen olosuhteissa. Nurmien tuotannon optimoimiseksi ja talou-
dellisen tehokkuuden saavuttamiseksi sopivan lajikkeen valintaan kannattaa kiinnittää erityistä 
huomiota.  
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää mitkä timotei- ja puna-apilalajikkeet soveltuvat parhaiten 
viljeltäviksi Pohjois-Pohjanmaan alueelle, joka sijaitsee IV-viljelyvyöhykkeellä. Opinnäytetyössä 
tarkastellaan ja vertaillaan timotei- ja puna-apilalajikkeiden viljelyominaisuuksia ja menestymistä 
neljännellä viljelyvyöhykkeellä. Tarkastelussa on huomioitu viljelyn kannattavuuden kannalta 
merkittävimmät ominaisuudet, joita ovat satoisuus, D-arvo ja talvenkestävyys. Vertailussa ovat 
mukana Suomen kansalliseen kasvilajikeluetteloon hyväksytyt lajikkeet.  
Toimeksiantajana opinnäytetyöllä on Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Ruukin tut-
kimusasema. Opinnäytetyön aineistona ovat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen vuo-
sina 1989 - 2012 suorittamien virallisten lajikekokeiden tulokset. Tulosten tarkastelussa huomio 
on kiinnittynyt pääasiassa IV- vyöhykkeen koetuloksiin.  
Tällä hetkellä saatavissa olevat lajikesuositukset timoteille ja puna-apilalle ovat valtakunnallisia, 
joten niitä ei voida suoraan soveltaa IV-vyöhykkeen viljelyyn. Opinnäytetyön tarkoituksena on 
tuottaa Pohjois-Pohjanmaalle soveltuvista lajikkeista selkeä ja tiivis tietopaketti, jota voivat hyö-
dyntää esimerkiksi viljelijät ja muut asiasta kiinnostuneet tahot. Kirjallisen raportin lisäksi opinnäy-
tetyön tuloksista laaditaan verkkojulkaisu MTT Ruukin internetsivuille (LIITE 1).  
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2 NURMIEN VILJELY JA KÄYTTÖ POHJOIS-POHJANMAALLA 
 
 
Nurmien tuotanto ja käyttö ovat merkittäviä tekijöitä maataloudessa Pohjois-Pohjanmaalla. Alu-
eella sijaitsee lukuisia maidon ja lihan tuottamiseen erikoistuneita nautakarjatiloja, joiden toimin-
nalle laadukas nurmirehu luo pohjan. Eläinten ruokinnassa käytetty nurmirehu vaikuttaa sekä 
eläinten terveyteen että tuotostasoihin, joten sadon laadulla ja määrällä on ratkaiseva merkitys 
tilan taloudelliselle menestykselle. (Peltonen, Puurunen & Harmoinen 2010, 4-9; Tike 2013, ha-
kupäivä 25.2.2014.) 
Pohjois-Pohjanmaalla maatilojen lukumäärä on laskenut, mutta keskimääräiset tuotostasot ovat 
kasvaneet. Vuonna 2013 Pohjois-Pohjanmaan alueella oli 1477 maitotilaa, jotka tuottivat maitoa 
kiintiökaudella 2012- 2013 340 425 miljoonaa litraa. Naudanlihaa alueella puolestaan tuotettiin 
vuoden 2012 aikana 12,1 miljoonaa kiloa. Alle viisivuotiaita nurmia viljeltiin yhteensä 90 900 heh-
taarin kokoisella alueella ja vähintään viisivuotiaita nurmia oli viljelyssä 4 100 hehtaaria vuonna 
2013. Yhteensä säilörehua tuotettiin Pohjois-Pohjanmaalla 1079 miljoonaa kiloa vuoden 2013 
aikana. (Tike 2013, hakupäivä 25.2.2014.) Korkeiden satotasojen saavuttaminen ja laadukkaan 
rehun tuottaminen vaatii nurmirehujen tuotannon optimointia, mikä on mahdollista kiinnittämällä 
huomiota paikallisiin viljelyolosuhteisiin ja tuotannon tavoitteisiin soveltuvien nurmikasvilajikkeiden 
valintaan (Peltonen ym. 2010, 31 -39). 
Eteläiseen Suomeen verrattuna viljelyolosuhteet ovat Pohjois-Pohjanmaalla karummat, mutta 
nurmien viljely onnistuu alueella kuitenkin hyvin. Kasvukauden pituus on alueella noin 145 – 165 
vuorokautta ja sen aikana kertyvä tehoisa lämpösumma on noin 1000 – 1200 astetta. Kasvukau-
den aikana alueella kertyvä sademäärä on noin 300 – 320 mm. (Ilmatieteen laitos 2014, hakupäi-
vä 27.2.2014.) Erityisesti timotei on sopeutunut hyvin alueen olosuhteisiin, sillä se menestyy poh-
joisen viileässä ilmastossa ja kykenee hyödyntämään satovuosina kasvuun lähdössä tehokkaasti 
pitkien päivien valoisuuden. Timotei sietää hyvin happamuutta ja sen talvenkestävyys on hyvä, 
joten se soveltuu hyvin viljeltäväksi pohjoisen eloperäisille maille. (Niskanen & Kemppainen 2012, 
63-66.) 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
 
Opinnäytetyön aineisto koostuu pääasiallisesti Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen 
vuosina 1989 – 2012 suorittamien virallisten lajikekokeiden tuloksista. Virallisissa lajikekokeissa 
on tutkittu peltokasvilajikkeiden viljelyarvoa, laatua, satoisuutta sekä viljelyvarmuutta. Lähdeai-
neistona on myös hyödynnetty alan kirjallisuutta ja julkaisuja, tutkimustuloksia sekä luotettavia 
internetlähteitä, jotka tarjoavat alan uusinta tietoa. Virallisten lajikekokeiden tuloksista on otettu 
työhön mukaan timotein ja puna-apilan tulokset.  
Tässä työssä tarkasteltavat timotein ja puna-apilan ominaisuudet on valittu yhdessä työn toimek-
siantajan kanssa. Tarkasteluun on pyritty ottamaan mukaan lajikekokeiden tuloksista ominaisuu-
det, jotka ovat käytännön viljelyn kannalta merkittävässä roolissa ja kiinnostavat siten eniten vilje-
lijöitä. Ominaisuuksien osalta on tarkasteltu ja vertailtu satoisuutta, jälkikasvukykyä, D-arvoa sekä 
talvenkestävyyttä.  
Timotein ja puna-apilan eri lajikkeiden virallisissa lajikekokeissa saavuttamien tulosten tarkaste-
lussa ja vertailussa on pyritty löytämään lajikkeet, jotka soveltuvat parhaiten viljelyyn IV- vyöhyk-
keelle. Timotein osalta lajikkeet on jaoteltu tarkasteltaviksi jälkikasvukyvyn ja D-arvon mukaan 
kahden ja kolmen niiton lajikkeisiin. Osa timotein ja puna-apilan lajikkeista on jätetty pois tarkas-
telusta, sillä niiden siementä on saatavilla markkinoilla heikosti tai ei ollenkaan. Joiltakin timoteila-
jikkeilta puuttui osa tarkasteluun kuuluvista lajikekokeiden tuloksista, joten myös nämä lajikkeet 
rajattiin tarkastelun ulkopuolelle.  
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4 TIMOTEI JA PUNA-APILA VILJELYKASVINA 
 
4.1 Timotei 
 
Tärkein nurmiheinälajimme, timotei (Phleum pratense), on suosittu koko Suomessa hyvän talven-
kestävyytensä ja maittavuutensa ansiosta. Timotein talvehtimiskyky on hyvä, koska se asettuu 
talvilepoon aikaisin. Talvehtimisongelmia ensimmäisen vuoden timotei-nurmille aiheuttaa Lapissa 
ja Koillismaalla lähinnä pohjanpahkasieni. Talvehtimiskyvyn lisäksi timotein viljelyarvoon vaikutta-
vat kokonaissato, kevätsato, jälkikasvukyky ja ruokinnallinen laatu. (Niskanen & Kemppainen 
2012, 63-66.) 
 
KUVIO 1. Timotei. (Kuva: Raija Suomela) 
Timotei (KUVIO 1) on vaatimaton viljelykasvi, se kestää hyvin happamuutta ja sitä voidaan viljellä 
myös turvemailla. Poutivilla mailla timotei kuitenkin kärsii helposti kuivuudesta matalan, lähinnä 
muokkauskerrokseen ulottuvan juuristonsa vuoksi. Nurmen perustamisvuonna timotein orastumi-
nen on hitaampaa kuin esimerkiksi nurminadalla. (Farmit-nettisivusto, hakupäivä 27.2.2014.) 
Satovuosina timotein kasvuunlähtö on nopeaa, joten se pystyy kasvukauden alussa hyödyntä-
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mään tehokkaasti pitkien päivien valon, lämmön ja kosteuden. Ensimmäisen niiton jälkeen timo-
tein jälkikasvukyky on hyvä. (Niskanen & Kemppainen 2012, 63.) Syksyllä osa timoteilajikkeista 
tuottaa hyvin satoa, joten ne soveltuvat erinomaisesti seoskasvustoihin (Suomela, keskustelu 
13.2.2014). 
Nurmiseoksissa timotei soveltuu viljeltäväksi muun muassa nurminadan, ruokonadan ja puna-
apilan kanssa (Niskanen & Kemppainen 2012, 64). Etenkin natojen kanssa hyvän jälkikasvuky-
vyn omaavilla timoteilajikkeilla on samankaltainen kasvurytmi ja rehuarvojen muutosnopeus 
(Farmit-nettisivusto, hakupäivä 27.2.2014). Timotei -lajikkeita on yli 20, joista pohjoisen tyypin 
lajikkeilla talvehtimiskyky on parempi ja jälkikasvukyky huonompi kuin eteläisen tyypin lajikkeilla. 
Lajikkeita löytyy myös näiden tyyppien väliltä. (Niskanen 2012, hakupäivä 27.2.2014.) 
Nurmikasvien laatua mitataan pääasiassa D-arvon perusteella, mikä tarkoittaa sulavan orgaani-
sen aineen osuutta kuiva-aineesta. Tavoiteltuna säilörehun sulavuutena pidetään 690 grammaa 
sulavaa orgaanista ainetta kilogrammassa kuiva-ainetta. Kasvuston vanhetessa ja korsiintuessa 
kuitupitoisuus lisääntyy ja sulavuus huonontuu. D-arvo riippuu alkukesällä erityisesti lämpösum-
makertymästä, joten korjuuajankohta tulee valita tarkkaan. (Niskanen & Kemppainen 2012, 66.)  
 
4.2 Puna-apila 
 
Puna-apila on Suomessa tärkein nurmipalkokasvi, joka soveltuu parhaiten säilörehun korjuuseen 
(KUVIO 2). Erityisesti karjatiloille puna-apila on arvokas kasvi, sillä sen rehuarvo sekä maittavuus 
ovat hyviä ja rehun laatu säilyy kohtuullisen hyvänä, vaikka korjuu viivästyisikin. Puna-apila myös 
parantaa maan kasvukuntoa lisäämällä maaperän orgaanista ainesta ja sitomalla ilmakehästä 
typpeä. Myös kuivaheinän tekeminen on mahdollista, jos tilalla on käytössä latokuivuri, jolloin 
puna-apilan varisemistappiot voidaan minimoida korjaamalla heinä nihkeänä. Puna-apila soveltuu 
heikosti laidunseoksiin, sillä se on arka tallausvaurioille ja puna-apilapitoinen laidun voi lisätä 
hieman lehmien puhaltumisriskiä. (Peltonen ym. 2010, 34; Niskanen & Huhta 2012, 77-79.) 
Maan kasvukunnosta huolehtiminen ja hyvä viljelykierto edesauttavat puna-apilan menestykse-
kästä viljelyä. Puna-apila viihtyy parhaiten hyvän vesitalouden ja ojituksen omaavilla kivennäis-
mailla, joiden pH on 5,7 -6,5. Tällöin puna-apilan hivenravinteiden saanti on riittävää ja puna-apila 
kykenee sitomaan tehokkaasti typpeä juurinystyräbakteeriensa avulla. Puna-apilalla on vahva 
paalujuuri, jonka ansiosta se kestää hyvin poutaa. Hapenpuutteesta ja vesipeitosta puna-apila 
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kärsii herkästi. Puna-apilan siemen kannattaa ympätä, jos tilalla ei ole viljelty apilaa aikaisemmin. 
(Agronet 2014, hakupäivä 11.4.2014.) 
 
KUVIO 2. Puna-apilakasvusto perustamisvuonna, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksel-
la Ruukissa. (Kuva: Maria Vanhatalo) 
Puna-apilalajikkeet ovat jaoteltavissa kasvurytmiltään aikaisiin ja myöhäisiin lajikkeisiin. Aikaisilla 
eteläisen tyypin lajikkeilla on hyvä jälkikasvukyky, mutta heikko talvenkestävyys. Myöhäiset lajik-
keet puolestaan voidaan jakaa sekä eteläisen että pohjoisen tyypin lajikkeisiin. Myöhäiset eteläi-
set lajikkeet ovat korkeakasvuisia kun taas myöhäiset pohjoiset lajikkeet ovat matalakasvuisem-
pia. Sekä eteläisen että pohjoisen tyypin myöhäiset lajikkeet ovat hyviä talvehtijoita ja tuottavat 
yleensä korkean ensimmäisen sadon, mutta omaavat heikomman jälkikasvukyvyn. Puna-
apilalajikkeet voivat olla tetraploideja eli nelinkertaisen kromosomiston omaavia tai diploideja eli 
kaksinkertaisen kromosomiston omaavia lajikkeita. Tetraploidit lajikkeet ovat yleensä kookkaam-
pia ja menestyvät paremmin viljelyssä, mutta niiden siementuotanto on haastavampaa. (Isolahti 
2013, hakupäivä 15.4.2014; Niskanen 2011, hakupäivä 15.4.2014.) 
Seoksissa puna-apila soveltuu viljeltäväksi parhaiten timotein, nurminadan ja ruokonadan kans-
sa, sillä niiden kasvurytmit ovat kohtuullisen samankaltaiset. Riittävästä ja monipuolisesta lannoi-
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tuksesta huolehtiminen varmistaa hyvän sadon. Osa heinän tarvitsemasta typestä on lisättävä 
väkilannoitteena tai karjanlantana, sillä puna-apila ei juurikaan luovuta sitomaansa typpeä kasvu-
kauden aikana heinille. Timotein ja puna-apilan seoksissa kevätsato on usein timoteivaltaista ja 
toisessa sadossa puolestaan on runsaammin puna-apilaa. Kevätsadon korjuu voidaan ajoittaa 
runsaasti puna-apilaa sisältävillä nurmilla myöhemmäksi, sillä apilan sulavuus alenee ensimmäi-
sessä sadossa huomattavasti nurmiheiniä hitaammin. (Peltonen ym. 2010, 34; Niskanen & Huhta 
2012, 77-79.) 
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5 LAJIKKEEN VALINTA 
 
 
Nurmien viljelyn suunnittelussa sopivan kasvilajin ja lajikkeen valinnalla on suuri merkitys tulevan 
viljelyn onnistumisen kannalta. Valitsemalla viljelyolosuhteisiin sopivat lajikkeet varmistetaan 
nurmisadon määrällisten ja laadullisten tavoitteiden toteutuminen. Pääasiallisesti nurmia viljellään 
kahden tai kolmen lajin seoksina, jolloin huolellisella lajikevalinnalla voidaan saavuttaa kestäväm-
pi ja satoisampi kasvusto. (Peltonen ym. 2010, 36-37.) 
Nurmen viljelyä harjoittavan tilan omat tarpeet, resurssit sekä viljelyolosuhteet asettavat puitteet 
lajikkeen valinnalle. Parempaa sadon laatua tavoiteltaessa huomio on kiinnittynyt usein nurmen 
sisältämän sulavan orgaanisen aineen määrään eli D-arvoon, kun taas korkeampia satomääriä 
tavoiteltaessa on tarkasteltu esimerkiksi eri lajikkeiden talvenkestävyyttä sekä sadontuottokykyä. 
(Peltonen ym. 2010, 36.) 
Myös viljelyalueella on merkitystä lajikkeen valinnassa: osa timoteilajikkeista on niin sanottuja 
eteläisen tyypin lajikkeita ja osa pohjoisen. Eteläisen tyypin lajikkeet omaavat hyvän jälkikasvuky-
vyn, mutta kestävät hieman heikommin talvea. Pohjoisen tyypin lajikkeiden jälkikasvu puolestaan 
on hieman maltillisempaa, mutta niiden talvenkestävyys on hyvä. Lajikkeita löytyy myös näiden 
kahden ääripään väliltä. Timotei on perinteisesti ollut kahden niiton kasvi Suomessa, mutta osan 
eteläisen tyypin lajikkeista on todettu soveltuvan hyvin myös kolmen niiton korjuuseen. (Niskanen 
& Kemppainen 2012, 63-66.) Puna-apilan osalta talvenkestävyys on merkittävä tekijä viljelyn 
onnistumisen kannalta. Pohjoisemmilla viljelyvyöhykkeillä kannattaa valita viljelyyn talvea hyvin 
kestäviä puna-apilalajikkeita. (Niskanen & Huhta 2012, 77-79.) 
 
5.1 Nurmien viralliset lajikekokeet 
 
Nurmilajikkeiden valinnan tukena ovat nurmien viralliset lajikekokeet, joista vastaa Suomessa 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT. Lajikkeiden testauksen tarkoituksena on tutkia 
ja määrittää uusien viljelykasvien viljelyarvo. Yksittäinen nurmilajike on kokeissa yleensä vähin-
tään yhden nurmikierron ajan eli perustamisvuoden ajan sekä seuraavat kolme satovuotta. Elin-
tarviketurvallisuusvirasto Eviran Kasvilajikelautakunta päättää viralliseen kasvilajikeluetteloon 
hyväksyttävät lajikkeet. Kokeissa selvitetään lajikkeen viljelyvarmuutta, satoisuutta sekä laadulli-
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sia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi talvenkestävyyttä. (Laine, Högnäsbacka, Kujala, Niskanen, 
Jauhiainen & Nikander 2014, 6.) 
Viralliset nurmien lajikekokeet toteutetaan käytännön viljelyä vastaavina kenttäkokeina, joissa 
kutakin nurmilajia viljellään sen viljelyyn soveltuvalla alalla (KUVIO 3). Viljelykäytännöt kuten 
nurmien perustaminen, muokkaus ja lannoitus on sovitettu vastaamaan kunkin nurmilajin tarpeita. 
Nurmien lajikekokeissa nurmet niitetään yleensä kaksi kertaa. Lajikekokeita järjestetään eri puolil-
la Suomea virallisilla kenttäkoepaikoilla. Kenttäkokeita ovat suorittaneet MTT:n toimeksiannosta 
myös K-maatalouden koetila, Boreal Kasvinjalostus Oy sekä ProAgria Nylands Svenska Lant-
brukssällskap. (Laine ym. 2014, 6.) 
 
KUVIO 3. Timotein lajikekoe Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella Ruukissa. (Kuva: 
Maria Vanhatalo) 
Virallisten lajikekokeiden tulosten analysoinnissa on käytetty lineaarisia sekamalleja eli suoraver-
tailua, jolloin kaikkia lajikkeita voidaan verrata suoraan toisiinsa. Tulosten tulkinnassa on otettu 
huomioon eri vuosien välillä olevat mahdolliset poikkeukset kuten vaihtelut sääolosuhteissa ja 
kokeiden hoidossa, jotta tuloksia voidaan verrata toisiinsa pitkällä aikavälillä. (Laine ym. 2014, 6; 
Suomela, keskustelu 13.2.2014.) 
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Lajikekokeissa saadut tulokset eivät kuitenkaan aina päde sellaisenaan tiloilla tapahtuvaan vilje-
lyyn, sillä kokeissa kasvuolosuhteet ja hoitotoimenpiteet on pyritty säätämään kullekin nurmikas-
vilajille optimaaliseksi, mikä ei aina ole käytännön viljelyssä mahdollista. Eroavaisuuksia koeolo-
suhteiden ja käytännön viljelyn välillä on muun muassa lannoituksessa, viljelytavassa sekä kor-
juun ajoituksessa. Esimerkiksi timoteilajikkeet korjataan kokeissa samanaikaisesti ja usein vain 
kaksi kertaa kasvukaudessa, jolloin osa timoteilajikkeista hyötyy kahdesta niittokerrasta ja hieman 
myöhäisestä korjuuhetkestä, kun taas osa lajikkeista voisi soveltua paremmin kolmen niittokerran 
korjuuseen. Kolmen niiton lajikkeet saavat yleensä huonommat tulokset sadon ruokinnallisen 
laadun osalta, koska ne korjataan liian myöhään suhteessa kasvurytmiin. Lajikekokeiden tulokset 
on hyvä suhteuttaa kokeiden toteutuspaikkaan sekä kokeiden hoito- ja korjuutoimenpiteisiin. (Lai-
ne ym. 2014, 6-7; Suomela, keskustelu 13.2.2014.) 
 
5.2 Lajikkeiden tarkasteltavat ominaisuudet 
 
Virallisissa lajikekokeissa nurmilajikkeiden ominaisuuksia tarkastellaan ja arvioidaan useiden eri 
tekijöiden osalta. Käytännössä nurmiviljelyssä korostuvat ne lajikkeiden ominaisuudet, joilla on 
merkittävä vaikutus viljelykustannuksiin, ruokinnan tuloksiin ja viljelyvarmuuteen. Timotein lajike-
suositusten osalta tässä työssä on tarkasteltu lajikkeiden D-arvoa, satoisuutta sekä talvenkestä-
vyyttä ja puna-apilan lajikesuositusten osalta satoisuutta sekä talvenkestävyyttä. 
 
5.2.1 D-arvo 
Lehmien maitotuotokseen vaikuttaa ruokinnan osalta erityisesti rehun D-arvo, eli sen kuiva-
aineen sisältämän sulavan orgaanisen aineksen pitoisuus. Tämä perustuu siihen, että lehmät 
syövät hyvin sulavaa rehua enemmän kuin huonosti sulavaa. Eläin saa sitä enemmän energiaa ja 
ravintoaineita maidonmuodostukseen, mitä enemmän se syö hyvin sulavaa rehua. (Rinne, luento 
19.5.2004, hakupäivä 16.3.2014.)  
D-arvo ilmoitetaan useimmiten grammoina kilossa kuiva-ainetta. Hyvänä D-arvona pidetään 680-
700 g/kg ka. Mikäli rehun laatuun ei panosteta, sulavan orgaanisen aineksen määrä voi jäädä 
huomattavasti tätä alhaisemmaksi. Nurmirehun korkea D-arvo vähentää lehmien rehuannoksessa 
tarvittavan väkirehun määrää ja lisää lehmien maitotuotosta. (Artturi®-verkkopalvelu, Korjuuaika-
tiedotus palveluksessasi, hakupäivä 16.3.2014.) Maitotuotoksen kasvaessa viljelijän tulot kasva-
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vat, mutta rehun syönnin kasvu lisää nurmialan tarvetta ja aiheuttaa siten lisäkustannuksia. 
(Suomela 2014, 7, hakupäivä 18.3.2014.) 
Nurmen sulavan orgaanisen aineksen pitoisuuteen kuiva-aineessa vaikuttaa maantieteellisen 
sijainnin (kertynyt lämpösumma, säteilyn määrä, maalaji) lisäksi muun muassa pellon pienilmas-
to, korjuun ajoittaminen sekä nurmikasvilaji ja lajike. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuk-
sen (MTT) ja Valion aineistojen mukaan D-arvo laskee kesän alussa keskimäärin 0,5 prosenttiyk-
sikköä päivässä. D-arvon lasku hidastuu viileällä säällä ja kiihtyy lämpimässä. Maalajeista hieta-, 
hiekka- ja moreenimailla kasvavat nurmet saadaan korjattua aikaisemmin kuin savi-, hiesu-, mul-
ta- ja turvemailla kasvavat nurmet, koska hieta-, hiekka- ja moreenimaat lämpenevät nopeammin. 
Lohko, joka sijaitsee etelärinteellä, on kehityksessä nopeampi kuin varjoisa tai pohjoiseen avau-
tuva lohko. (Artturi®-verkkopalvelu, Korjuuaikatiedotus palveluksessasi, hakupäivä 16.3.2014.) 
Perinteisesti kasvukauden ensimmäisen nurmisadon korjuuajankohtaan on kiinnitetty huomiota, 
jotta on saatu mahdollisimman paljon hyvin sulavaa rehua. Kahden niiton korjuustrategiassa hy-
vään talvenkestävyyteen jalostetuilla ja pienen jälkikasvukyvyn omaavilla vanhoilla timoteilajikkeil-
la tämä on ollut erityisen tärkeää. Aiempien tutkimustulosten mukaan laadultaan paras sato on 
saatu, kun nurmi on korjattu kolmesti kesässä, mutta on oletettu, että kuiva-ainesato ei kasva ja 
korjuukustannukset lisääntyvät. (Artturi®-verkkopalvelu, Korjuuaikatiedotus palveluksessasi, ha-
kupäivä 16.3.2014.) Uusimmat tutkimustulokset osoittavat kuitenkin, että kolmella niitolla voidaan 
saada selvästi suurempi sato kuin kahdella niitolla, sekä tasaisen hyvä laatu kaikilla korjuukerroil-
la. Tämän mahdollistaa korjuustrategiaan keskittyminen, eli kolmeen niittoon soveltuvan siemen-
seoksen valinta, riittävä lannoittaminen ja oikea-aikainen korjuu. (Suomela 2014, 7, hakupäivä 
18.3.2014.) 
 
5.2.2 Satoisuus 
 
Nurmen satoisuuteen vaikuttavat muun muassa tehoisa lämpösumma, kasvukauden sademäärä, 
säteilyn määrä, lohkon maalaji ja happamuus sekä sijainti, viljelytekniikka ja käytettävä lajike. 
Lajikkeiden sadontuottokyvyissä on suuria eroja eri alueiden välillä ja jälkikasvukyky korostuu, 
mikäli kesän aikana halutaan korjata useampi sato. Pohjois-Pohjanmaalla nopeasti kehittyvät 
lajikkeet ovat vahvoilla lyhyen kesän vuoksi. Jotta nurmesta saadaan hyvä sato, on myös talveh-
timiseen kiinnitettävä huomiota. Nurmisatoa mitataan joko kiloina tai kuiva-ainekiloina hehtaaria 
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kohden. (Hakkola, Heikkilä, Kemppainen, Seppänen, Siitonen, Jem, Komulainen & Poutiainen. 
1998, 63.) 
Kylvösiemenellä on merkittävä vaikutus sadontuotannossa; liiallinen säästäminen siemenmää-
rässä vähentää satoa ja edistää rikkakasvien kasvua, kun taas liiallinen kylvötiheys aiheuttaa 
versojen kilpailemista kasvutilasta. Liian suuret siemenmäärät eivät myöskään lisää satoa tar-
peeksi kattamaan niistä kertyviä kustannuksia. Siemenen laatu vaikuttaa satoisuuteen muun 
muassa itävyyden kautta; hyvin itävä siemen kasvaa tasaisesti ja orastuu nopeasti. Puhdasta ja 
tervettä siementä käytettäessä ei ole pelkoa siementen mukana tulevista hankalista rikkakasveis-
ta tai kasvitaudeista. (Hakkola ym. 1998, 8.) 
Viljelytekniikalla voidaan vaikuttaa nurmen sadontuottokykyyn erityisesti lannoituksen kautta. 
Ravinteiden puute lisää talvehtimisvaurioita hidastamalla kasvuston kehitystä. Liiallinen typpilan-
noitus syksyllä voi kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti nurmen talvehtimiseen, koska kasvien karais-
tuminen ja vararavintona käytettävien sokereiden kerääminen viivästyy, sekä juuristo pienentyy. 
Satoisuuden kannalta tärkeimmät pääravinteet ovat typpi, fosfori ja kalium, joita nurmi pystyy 
hyödyntämään hyvin. Kalsiumia ja magnesiumia nurmi tarvitsee myös kasvaakseen, joten näiden 
lisääminen olisi suotavaa kalkitsemalla perustamisen yhteydessä. (Hakkola ym. 1998, 42.) Nur-
menviljelyssä maan pH:n suositellaan olevan noin 6,0, kuitenkin vähintään 5,5. Usein maa on 
liian hapanta nurmikasveille, joten kalkitsemalla voidaan myös nostaa pH-lukua. (Holmes 1989, 
53.) 
Seoskasvustona kylvetyssä nurmessa timotei on nopean kevätkasvunsa ansiosta yleensä vah-
voilla erityisesti alkukesästä, mutta muun muassa nurminata ja apila pääsevät vauhtiin vasta 
toisen ja kolmannen niiton aikana (KUVIO 4). Ensimmäisen ja toisen niiton väliset erot nurmisa-
don laadussa ja määrässä johtuvat yleensä päivänpituuden ja lämpötilojen muutoksista, korjuun 
ajoittamisesta, ja nurmen lajikkeiston kehitystahdista. Esimerkiksi korrenmuodostuksen nopeus 
vaihtelee lajikkeittain: jotkin suuria satoja tuottavat lajikkeet voivat korsiintua nopeasti, jollei kas-
vuston kehitystahtia huomioi korjuun ajoittamisessa. Tällöin riskinä on rehun sulavuuden heikke-
neminen. (Suomela, keskustelu 13.2.2014.) 
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KUVIO 4. Puna-apila ja timotei seoskasvustossa, jossa puna-apila on vallannut liiaksi kasvualaa. 
(Kuva: Raija Suomela) 
5.2.3 Nurmien talvenkestävyys 
 
Nurmikasvit valmistautuvat talveen karaistumalla, eli niiden kasvu pysähtyy ja ne alkavat varas-
toida energiaa talvea varten. Pohjois-Pohjanmaalla talvi on pitkä ja kylmä, joten lajikkeilta vaadi-
taan hyvää kylmänkestävyyttä, mikä tarkoittaa mahdollisimman pitkää karaistumisaikaa. Karais-
tumisaika vaihtelee sen mukaan, missä vaiheessa kasvi tunnistaa yölämpötilojen laskun ja päivän 
pituuden lyhenemisen. Pohjoisiin olosuhteisiin soveltumattomat kasvit jatkavat kasvuaan myöhäi-
seen syksyyn, eivätkä ehdi karaistua riittävästi talvea varten. Karaistuminen vaikuttaa kylmänkes-
tävyyden lisäksi kasvin kykyyn kestää tulvia, jääpoltetta, roustetta ja kasvitauteja. Eri lajien ja 
lajikkeiden karaistumiskyky ja talvenkestävyys riippuu geeniperimästä, mutta muun muassa loh-
kon vesitalous vaikuttaa talvehtimiseen lajista ja lajikkeesta riippumatta. (Seppänen 2005, 1, ha-
kupäivä 21.3.2014.) 
Timoteilajikkeiden talvenkestävyys on yleisesti ottaen hyvä, eikä lajikkeiden välillä ole merkittäviä 
eroja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Lajikkeiden talvenkestävyys ilmoitetaan virallisten lajikeko-
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keiden tuloksissa talvituhoprosentteina, jossa 100 tarkoittaa täysin tuhoutunutta kasvustoa. Timo-
teilajikkeista pohjoisten lajikkeiden jälkikasvukyky on huonompi, mutta talvenkestävyys parempi 
kuin eteläisillä lajikkeilla. Eteläiset timoteilajikkeet tuottavat satoa runsaasti vielä syksyllä, joten 
niiden karaistumisaika jää lyhyemmäksi ja talvenkestävyys kärsii. Hyvä talvenkestävyys ei kuiten-
kaan enää tarkoita automaattisesti huonompaa satoa, koska uusista lajikkeista on saatu sekä 
hyvälaatuisia, että satoisia. (Isolahti 2010, 1, hakupäivä: 21.3.2014.) 
Puna-apila ei säily nurmikasvustossa yleensä kahta vuotta kauempaa. Puna-apila on herkkä 
liialliselle pellon märkyydelle ja jääpoltteelle, eikä se myöskään kestä laiduntamista. (Hakkola ym. 
1998, 25.) Puna-apilakasvusto tulisi IV-vyöhykkeellä niittää viimeisen kerran elokuun puolen välin 
tienoilla, jotta se ehtii valmistautua talveen. Puna-apilan talvehtiminen voidaan varmistaa huoleh-
timalla kasvuston koboltin, boorin ja kuparin saannista. Liiallinen typpilannoitus heikentää myös 
puna-apilan talvenkestävyyttä. (Niskanen ym. 2010, 78.)  
Jotta nurmesta saadaan satovuosina paras mahdollinen hyöty irti, on kylvön jälkeen ensimmäi-
sestä talvehtimisesta huolehdittava. Kasvuston rasittamista, kuten laidunnusta ja niittoa, tulisi 
välttää loppukesällä jotta kasvusto ehtii valmistautua talveen. Suojaviljan käyttö nurmea perustet-
taessa on hyvä keino talvehtimisen varmistamiseen ja rikkakasvien torjuntaan, tällöin lohkolta 
saadaan myös satoa kylvövuonna. Suojavilja korjataan kokoviljana tai puidaan mahdollisimman 
aikaisin, ettei nurmen valmistautuminen talveen häiriinny. (Hakkola ym. 1998, 33.) 
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6 TIMOTEIN LAJIKETULOKSET 
 
 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen vuosien 1989 – 2012 aikana toteuttamien virallis-
ten lajikekokeiden tuloksien perusteella on tässä työssä arvioitu eri timotei- ja puna-
apilalajikkeiden soveltuvuutta viljelyyn Pohjois-Pohjanmaalle. Tarkastelussa on mukana sadon 
ruokinnallisen laadun, satotason ja talvehtimisen kannalta merkittävimmät tekijät, jotka ovat D-
arvo, kokonaissato, jälkikasvukyky sekä talvituhoprosentti. 
Virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella timotein lajikevalikoimasta löytyy useita korkean ja 
laadukkaan sadon tuottavia lajikkeita, jotka menestyvät myös IV-viljelyvyöhykkeellä. Kuviossa 5 
on kuvattu lajikekokeissa mukana olleiden timoteilajikkeiden kokonaissadot IV-vyöhykkeellä. La-
jikkeista löytyy valinnanvaraa erilaisia kasvuolosuhteita, rehun korjuustrategioita ja käyttötarkoi-
tusta ajatellen.  
 
KUVIO 5. Timoteilajikkeiden kokonaissato ja D-arvo IV- viljelyvyöhykkeellä. 
 
Virallisissa lajikekokeissa mukana olleet timoteilajikkeet on jaoteltu D-arvon ja jälkikasvukyvyn 
perusteella kahden tai kolmen niiton korjuustrategioihin sopiviksi lajikkeiksi. Jako kolmen ja kah-
den niiton lajikkeiden välillä toteutettiin jakamalla lajikkeet jälkikasvukyvyn mukaan; alle 4500 
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kuiva-ainekiloa jälkisatoa hehtaaria kohden tuottaneet lajikkeet luokiteltiin kahden niiton lajikkeiksi 
ja yli 4500 kg ka/ha tuottaneet lajikkeet kolmeen niittoon soveltuviksi.  
Vertailusta jätettiin pois Alma, Vega ja Saga –lajikkeet, koska tietoa niiden sulavan orgaanisen 
aineksen pitoisuudesta kuiva-aineessa ei ollut saatavilla. Vertailusta suljettiin pois myös Haukila 
ja Niilo, koska niiden siementuotanto on ollut viime vuosina vähäistä tai lakannut kokonaan. 
Ensimmäisen niiton D-arvo on usein virallisissa lajikekokeissa korkeampi keväällä hitaammin 
kehittyvillä lajikkeilla, jotka soveltuvat kahden niiton korjuuseen. Aikaiset ja keväällä nopeasti 
kasvuun lähtevät, jälkikasvultaan erinomaiset lajikkeet soveltuvat puolestaan paremmin kolmen 
niiton korjuuseen, jossa niiden D-arvo säilyy hyvällä tasolla. Virallisissa lajikekokeissa lajikkeet 
korjataan lajikkeiden keskimääräisellä korjuuhetkellä kaksi tai kolme kertaa, jolloin sadonkorjuun 
ajoitus voi olla liian myöhäinen kolmen niiton lajikkeiden kannalta, mikä näkyy hieman alhaisem-
pana D-arvona.   
 
6.1 Kahden niiton lajikkeet 
 
Suomessa perinteisesti viljellyt pohjoisen tyypin timoteilajikkeet soveltuvat hyvin yhden tai kahden 
niiton korjuustrategiaan. Pohjoisen tyypin lajikkeilla sato on painottunut ensimmäiseen satoon, 
jolloin niiden jälkikasvukyky on hieman vaatimattomampi. Talvenkestävyys puolestaan on näillä 
lajikkeilla erinomainen. Lajikkeen talvenkestävyys on ilmoitettu talvituhoprosenttina, jossa arvo 
100 on täysin tuhoutunut kasvusto. Uusien kahteen niittoon soveltuvien lajikkeiden kasvurytmi on 
hieman maltillisempi verrattuna keväällä nopeasti kehittyviin perinteisiin kahden niiton tai kolmen 
niiton lajikkeisiin. Tämän ansiosta kasvuston D-arvo säilyy hyvällä tasolla pidempään ja antaa 
hieman joustoa korjuuajankohdan valintaan.  
 
6.1.1 Ensimmäisen niiton sato ja jälkikasvukyky valtakunnallisessa vertailussa 
 
Kuviossa 6 on esitetty kahteen niittoon soveltuvien timoteilajikkeiden tulokset kokonaissadon 
sekä jälkikasvukyvyn osalta virallisissa lajikekokeissa viljelyvyöhykkeillä I-V. Lajikkeet on esitetty 
kuviossa valtakunnallisten kokonaissatojen mukaisessa järjestyksessä. Kahden niiton lajikkeiden 
kokonaissadot ovat kokeissa vaihdelleet 9013 kg ka / ha ja 9 677 kg ka /ha välillä. Suurimmat 
kokonaissadot kokeissa ovat tuottaneet Tuure (2002), Tenho (2004) ja Tryggve (2009), jotka ovat 
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suhteellisen uusia lajikkeita. Kaikilla kolmella lajikkeella jälkikasvukyky on hyvä, mutta ne eivät 
yllä parhaimpien timoteilajikkeiden tasolle.  
 
 
KUVIO 6. Kahteen niittoon soveltuvien timoteilajikkeiden 1. niiton sato ja jälkikasvukyky vyöhyk-
keillä I-V. 
 
Vanhemmat lajikkeet Tammisto II (1997) ja Tuukka (1994) ovat osoittautuneet valtakunnallisessa 
vertailussa jälkikasvukyvyiltään keskinkertaisiksi. Molempien lajikkeiden kevätsato on korkea ja 
kokonaissato kohtuullinen. Myös uudempi pohjoisiin olosuhteisiin jalostettu lajike Uula (2004) on 
sadontuottokyvyltään kohtalainen ja tuottaa korkean kevätsadon. 
Nokka (1976) on vanha lajike, jonka jälkikasvukyky on hyvä, mutta kevätsato hieman alhaisempi. 
Eniten Suomessa viljelty lajike puolestaan on Iki (1988), joka menestyy parhaiten Pohjois-
Suomessa. Iki tuottaa hieman vaatimattomamman jälkisadon pääpainon keskittyessä kevätsa-
toon. Myös Jonatan (1996) ja Vähäsöyrinki (1997) omaavat keskinkertaista heikomman jälkikas-
vukyvyn.  
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6.1.2 D-arvo ja kokonaissato IV-vyöhykkeellä  
 
Kahden niiton timoteilajikkeiden D-arvo eli sulavan orgaanisen aineksen pitoisuus kuiva-aineessa 
on virallisissa lajikekokeissa vaihdellut välillä 664 – 701 g/kg ka. Kuviossa 7 on esitetty kahden 
niiton korjuustrategiaan soveltuvien timoteilajikkeiden kokonaissadot IV-viljelyvyöhykkeellä sekä 
lajikkeiden ensimmäisen niiton D-arvot prosentteina kuiva-aineessa. Lajikkeet ovat IV-
vyöhykkeen kokonaissatojen mukaisessa järjestyksessä. 
 
 
KUVIO 7. Kahteen niittoon soveltuvien timoteilajikkeiden kokonaissato IV- vyöhykkeellä ja lajik-
keiden D-arvot. 
 
Samanaikaisesti korjattujen timoteilajikkeiden välillä on suuret erot sulavuudessa. Sulavuudeltaan 
parasta rehun raaka-ainetta on ensimmäisessä niitossa tuottanut Jonatan, jonka D-arvo on lajike-
kokeissa ollut 701 g/ kg ka. Jonatan on hitaasti kehittyvä lajike, joka on hyötynyt lajikekokeiden 
ensimmäisen niiton ajoituksesta, mikä näkyy muita lajikkeita korkeampana D-arvona. Muiden 
lajikkeiden osalta niiton ajoitus on hieman myöhästynyt, minkä vuoksi myös niiden sulavuus on 
lajikekokeissa ollut hieman heikompi. Lajikkeiden erilaiset kehitysrytmit siis vaikuttavat oleellisesti 
lajikekokeissa mitattuihin sulavuuden tuloksiin.  
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Myös Tuure, Tryggve ja Uula tuottavat laadultaan hyvää satoa, vaikka niiden sulavuus on lajike-
kokeissa ollut noin 200 g /kg ka alhaisempi kuin Jonatanin. Hieman alhaisempi D-arvo on kokeis-
sa ollut Nokalla, jonka sulavuus on lähellä 680 g/kg ka. Tammisto II, Vähäsöyrinki, Tenho sekä 
Tuukka ovat sulavuudeltaan hieman yli 670 g/kg ka luokkaa. Kahden niiton lajikkeista alhaisin 
sulavuus ensimmäisessä niitossa on ollut Iki-lajikkeella, jonka D-arvoksi on mitattu lajikekokeissa 
664 g/kg kuiva-ainetta.  Iki soveltuu hyvin kuivaheinän tekoon pohjoisessa, jos halutaan niittää 
vain yksi sato, sillä Iki on kehitysrytmiltään nopea ja pyrkii talvehtimaan mahdollisimman aikaisin. 
 
 
KUVIO 8. Kahteen niittoon soveltuvien lajikkeiden D-arvot ensimmäisessä ja toisessa niitossa.  
 
Toisen niiton sulavuuden arvoja on vertailtu ensimmäisen niiton arvoihin kuviossa 8, jossa lajik-
keet ovat IV-vyöhykkeen kokonaissatojen mukaisessa järjestyksessä. Toisessa niitossa sulavuu-
den kehittyminen on monimutkaisempaa kuin ensimmäisessä niitossa, jolloin lajikkeiden välillä 
voi olla suurempia eroja. Lajikkeiden erilaiset kehitysrytmit näkyvät myös toisen niiton sulavuu-
dessa: toisessa niitossa paras sulavuus on ollut Vähäsöyringillä, jonka D-arvoksi on saatu 709 g / 
kg ka. Uula, Tuure ja Iki ovat myös saavuttaneet toisessa niitossa hyvät sulavuusarvot, josta voi-
daan päätellä niiden jälkisatojen tason olevan alhainen. Kohtalaisen hyvä sulavuus on puolestaan 
lajikkeilla Jonatan, Nokka ja Tuukka. Hieman alhaisemmat D-arvot kokeissa ovat saaneet Trygg-
ve, Tenho ja Tammisto II.  
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6.1.3 Talvituhot IV-vyöhykkeellä 
 
Kahden niiton lajikkeet ovat lajikekokeiden tulosten perusteella IV-viljelyvyöhykkeellä hyvin talvea 
kestäviä. Taulukosta 1 nähdään, että suurimmillaan talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta 
on 10 prosenttia ja alimmillaan kuusi prosenttia, eli lajikkeet ovat talvehtimisen suhteen käytän-
nössä tasaveroisia. Parhaiten talvea näyttäisi neljännellä vyöhykkeellä kestävän Tuure, Uula, 
Vähäsöyrinki sekä Tuukka, joiden talvituhoprosentti on 6. Suurin talvituhoprosentti on lajikkeella 
Tenho, mutta senkin talvenkestävyys on silti hyvä.  
TAULUKKO 1. Kahden niiton lajikkeiden talvituhoprosentit IV-vyöhykkeellä. 
Lajike Jalostaja Lajikeluetteloon Talvituho % 
Uula Bor 2004 6 
Vähäsöyrinki AV 1990 6 
Tuure Bor 2002 6 
Tuukka Bor 1994 6 
Iki Bor 1988 7 
Tryggve SW 2009 8 
Tammisto II Bor 1997 8 
Jonatan SW 1996 8 
Nokka UN 1976 8 
Tenho Bor 2004 10 
 
6.1.4 Lajikkeiden ominaispiirteet 
 
Tuure 
Tuure on satoisa lajike, jolla on hyvä jälkikasvukyky sekä talvenkestävyys. Tuure on ruokinnalli-
selta laadultaan yksi parhaimmista lajikkeista kahdella niittokerralla, ja sitä suositellaan viljeltä-
väksi vyöhykkeille I-V.  
Tenho 
Lajike soveltuu viljeltäväksi koko nurmien tuotantoalueelle ja se talvehtii hyvin myös pohjoisim-
malla viljelyvyöhykkeellä. Tenhon jälkikasvukyky on melko hyvä ja se soveltuu hyvin myös lai-
dunnurmeksi. 
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Tryggve 
Tryggve on pohjoisen kasvutyypin lajike, jonka talvenkestävyys on hyvä. Tryggve on satoisa laji-
ke ja erityisesti kevätsato on laadultaan hyvä. Soveltuu mainiosti pohjoisiin viljelyolosuhteisiin ja 
kahden niiton korjuustrategiaan.  
Tammisto II 
Tammisto II on kestävä ja kohtalaisen satoisa yleislajike, jolla on hyvä jälkikasvukyky. Lajike sopii 
hyvin kahden niiton viljelymenetelmään, sillä se on kasvurytmiltään melko myöhäinen lajike.  
Tuukka 
Tuukka on erittäin hyvin talvea kestävä lajike, joka sopii viljeltäväksi kaikilla vyöhykkeillä sekä 
maalajeilla. Lajikkeen ruokinnallinen laatu on hyvä ja satotaso korkea erityisesti Pohjois-
Suomessa. 
Uula 
Uula on pohjoisia viljelyolosuhteita silmällä pitäen jalostettu lajike, joka talvehtii erittäin hyvin ja 
tuottaa korkean kevätsadon. Jälkikasvukyvyltään lajike on keskinkertainen ja sitä voidaan viljellä 
koko maassa. 
Nokka 
Nokka on vanha lajike, jonka jälkikasvukyky on hyvä, mutta talvenkestävyys hieman heikompi 
pohjoisimmassa Suomessa. Lajikkeen sadontuottokyky on keskinkertainen.  
Jonatan 
Jonatan on hyvin talvea kestävä lajike, joka tuottaa laadultaan parhaimmat sadot kaksi kertaa 
niitettäessä. Lajikkeen hidas kasvurytmi antaa joustoa korjuuajankohdan valintaan. Jälkikasvuky-
ky on lajikkeella hieman keskinkertaista heikompi. Lajike sopii viljeltäväksi vyöhykkeille I-V. 
Iki 
Iki on vanha lajike, joka kestää hyvin karujakin olosuhteita. Lajike tuottaa korkean kevätsadon, 
mutta sen jälkikasvukyky on heikohko. Iki on eniten viljelty timoteilajike Suomessa.  
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Vähäsöyrinki 
Vähäsöyrinki on Nivalasta kotoisin oleva paikalliskanta, joka kestää talvea hyvin. Lajikkeen jälki-
kasvukyky on heikko, mutta se tuottaa korkean kevätsadon. (Niskanen & Kemppainen 2012, 63-
66.) 
 
6.2 Kolmen niiton lajikkeet  
 
Kolmeen niittoon soveltuvat timoteilajikkeet luokitellaan usein eteläisen tyypin lajikkeisiin, koska 
niiden jälkikasvukyky on todella hyvä, mutta talvenkestävyys heikompi kuin pohjoisen tyypin lajik-
keilla. Virallisten lajikekokeiden mukaan uusien lajikkeiden kohdalla tämä luokittelu ei kuitenkaan 
enää pidä paikkaansa. Esimerkiksi Rhonian ja Lidarin talvituhoprosentit ovat jääneet muihin lajik-
keisiin nähden suhteellisen mataliksi vaikka jälkikasvukyky on ollut suuri. Tähän selvitykseen 
kolmen niiton lajikkeiksi valituista lajikkeista lähes kaikki ovat suhteellisen uusia markkinoilla.  
 
6.2.1 Ensimmäisen niiton sato ja jälkikasvukyky valtakunnallisessa vertailussa 
 
Kuviossa 9 on esitetty kolmeen niittoon soveltuvien timoteilajikkeiden valtakunnalliset tulokset 
ensimmäisen niiton sadon sekä jälkikasvukyvyn osalta virallisissa lajikekokeissa. Lajikkeet on 
esitetty kuviossa valtakunnallisten kokonaissatojen mukaisessa järjestyksessä. Kolmen niiton 
lajikkeiden kokonaissadot vyöhykkeillä yhdestä viiteen ovat kokeissa vaihdelleet 9866 kg ka / ha 
ja 10436 kg ka /ha välillä. Suurimmat kokonaissadot valtakunnallisissa kokeissa ovat tuottaneet 
Rakel, Grinstad ja Rubinia. Kaikilla kolmella lajikkeella jälkikasvukyky on hyvä, mutta tässä vertai-
lussa Grinstad häviää hieman laadussa ja talvenkestävyydessä uudemmille lajikkeille. 
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KUVIO 9. Kolmeen niittoon soveltuvien timoteilajikkeiden valtakunnallinen ensimmäisen niiton 
sato ja jälkikasvukyky.  
 
 
6.2.2 D-arvo ja kokonaissato IV-vyöhykkeellä 
 
D-arvo on virallisissa lajikekokeissa kolmen niiton lajikkeilla vaihdellut välillä 643- 680 g/kg ka. 
Kolmeen niittoon soveltuvien timoteilajikkeiden kokonaissadot viljelyvyöhykkeellä IV ovat vaihdel-
leet 9193 ja 9988 kuiva-ainekilon välillä hehtaaria kohden (Kuvio 10). Parhaimpia kokonaissatoja 
neljännellä vyöhykkeellä ovat tuottaneet uudet lajikkeet Rubinia (2012), Rakel (2013) ja Rhonia 
(2013). Heikoimpia kokonaissatoja sen sijaan ovat tuottaneet Switch (2011), Nuutti (2005) ja Ri-
gel (2007). Kuviossa 10 timoteilajikkeet on esitetty IV-vyöhykkeen kokonaissatojen mukaisessa 
järjestyksessä. 
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KUVIO 10. Kolmeen niittoon soveltuvien timoteilajikkeiden kokonaissato IV-vyöhykkeellä. 
 
Virallisten lajikekokeiden perusteella kolmen niiton timoteilajikkeista sulavuudeltaan paras lajike 
on ollut Nuutti, jonka D-arvo on ollut ensimmäisessä niitossa keskimäärin 680 g/kg ka ja laskenut 
vain vähän toiseen niittoon. Lajikkeiden ensimmäisen ja toisen niiton sulavuuseroja on vertailtu 
kuviossa 11, jossa lajikkeet ovat IV-vyöhykkeen kokonaissatojen mukaisessa järjestyksessä. 
Lajikekokeiden koejärjestelyiden vuoksi kolmen niiton lajikkeita ei ole niitetty niiden kasvurytmin 
mukaan, joten korjuuajankohta on voinut vaikuttaa negatiivisesti rehun kuiva-aineen sisältämän 
sulavan orgaanisen aineksen määrään. Esimerkiksi Switch –lajikkeen sulavuus on todennäköi-
sesti kärsinyt liian myöhäisestä toisesta niitosta.  
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KUVIO 11. Kolmeen niittoon soveltuvien lajikkeiden D-arvot ensimmäisessä ja toisessa niitossa.  
 
6.2.3 Talvituhot IV-vyöhykkeellä 
 
Kolmen niiton lajikkeet kestävät lajikekokeiden tulosten perusteella IV-vyöhykkeellä erinomaisesti 
talvea, niiden talvituhoprosentti vaihtelee 5 ja 11 välillä. Vanhin lajike, Grinstad (1994), häviää 
hieman talvenkestävyydessä uudemmille lajikkeille. Taulukosta 2 ilmenee, että kolmen niiton 
lajikkeista parhaiten talvea vaikuttaisi kestävän vuonna 2011 lajikeluetteloon tullut Lidar. Lajikkeet 
ovat kuviossa IV-vyöhykkeen kokonaissatojen mukaisessa järjestyksessä. Muita hyvin talvea 
kestäviä kolmen niiton lajikkeita ovat Rhonia, Rubinia ja Rigel. 
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TAULUKKO 2. Kolmen niiton lajikkeiden talvituhoprosentit IV-vyöhykkeellä. 
Lajike Jalostaja Lajikeluetteloon Talvituho % 
Rubinia Bor 2012 7 
Rakel SW 2013 10 
Rhonia Bor 2013 6 
Lidar DLF 2011 5 
Grindstad TG 1994 11 
Switch SW 2011 8 
Nuutti Bor 2005 8 
Rigel Bor 2007 7 
 
 
6.2.4 Lajikkeiden ominaispiirteet 
 
Nuutti 
Nuutti on menestynyt MTT Ruukin virallisissa lajikekokeissa, se kestää talvea hyvin. Nuutin sato-
taso on ollut IV-vyöhykkeellä keskimääräinen ja D-arvo hyvä sekä ensimmäisessä että toisessa 
niitossa. Nuutin sulavuus on ollut kolmen niiton lajikkeiden osalta paras. Nuuttia suositellaan 
myös kahden niiton korjuustrategiaan hyvän D-arvon vuoksi. 
Lidar 
Lidar on tullut lajikeluetteloon vuonna 2011, se on satoisa lajike, jolla on erittäin hyvä jälkikasvu-
kyky. Lidar kestää lajikekokeiden mukaan todella hyvin talvea, joten se soveltuu myös pohjoisiin 
olosuhteisiin. Lidarin D-arvo on ollut ensimmäisessä niitossa kohtalainen mutta toisessa niitossa 
heikko. 
Rhonia 
Rhonia on yksi uusimmista timoteilajikkeista, sen kokonaissato ja jälkikasvukyky ovat olleet kaikil-
la viljelyvyöhykkeillä erinomaisia ja sulavuus kohtalainen sekä ensimmäisessä että toisessa nii-
tossa. Rhonia on talvenkestävä ja soveltuu myös pohjoisiin olosuhteisiin. 
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Rigel 
Rigel on satoisa lajike, jolla on hyvä jälkikasvukyky. Rigelin talvenkestävyys on hyvä ja sulavuus 
kohtalainen. IV-vyöhykkeellä Rigel on ollut kolmen niiton lajikkeista satomäärältään heikoin. 
Rakel 
Rakel on IV-vyöhykkeellä satotasoltaan yksi parhaimmista, myös sen jälkikasvukyky on erin-
omainen. Rakelin talvenkestävyys IV-vyöhykkeellä on kohtalainen. Sen sulavuus on kohtalainen 
sekä ensimmäisessä että toisessa niitossa. 
Rubinia 
Rubinia on uusi lajike, jonka satotaso on IV-vyöhykkeellä tarkastelluista lajikkeista paras. Sen 
talvenkestävyys on hyvä ja sulavuus kohtalainen.  
Switch 
Switch on satoisa, hyvän jälkikasvukyvyn omaava lajike. Sen D-arvo on ollut ensimmäisessä 
niitossa kohtalainen mutta toisessa niitossa heikko. Switchin talvenkestävyys on ollut virallisissa 
lajikekokeissa kohtalainen. 
Grinstad 
Grinstad on satoisa, erinomaisen jälkikasvukyvyn omaava lajike, joka on tullut lajikeluetteloon jo 
vuonna 1994. Grinstad on ollut tiloilla viljelyssä jo useita vuosia, joten viljelijöillä on jo kokemusta 
sen viljelystä. Grinstad on ollut ensimmäisessä niitossa sulavuudeltaan kohtalainen, mutta D-arvo 
heikkenee nopeasti, mitä myöhemmin se korjataan. Grinstadin talvenkestävyys on ollut IV-
vyöhykkeellä viljellyistä lajikkeista heikoin. (Niskanen & Kemppainen 2012, 63-66.)  
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7 PUNA-APILAN LAJIKETULOKSET 
 
 
Virallisten lajikekokeiden vuosien 1989 – 2012 tulosten perusteella on tässä työssä arvioitu puna-
apilalajikkeiden soveltuvuutta viljelyyn IV-vyöhykkeelle sekä vertailtu eri lajikkeiden ominaisuuk-
sia. Puna-apilalajikkeiden ominaisuuksista on tarkasteltu satotasoa, jälkikasvukykyä sekä talven-
kestävyyttä. Lähes kaikki vertailussa olleet puna-apilalajikkeet ovat tulleet lajikeluetteloon 2000 –
luvulla Bjurselea (1979) ja Jokioista (1976) lukuun ottamatta. Lajikkeiden vertailusta on jätetty 
pois lajike Jesper (1994), sillä sen siementuotanto on ollut viime vuosina erittäin vähäistä tai sie-
mentä ei ole ollut saatavilla markkinoilla. Puna-apilan tuontisiemenen määrä on viime vuosina 
ollut kasvussa ja ulkomailta tuodaan siementä lajikkeista, joita ei ole testattu Suomessa.  Näitä 
lajikkeita ei myöskään ole huomioitu tässä lajikevertailussa. (Niskanen & Huhta 2012, 77-79.) 
 
7.1 Ensimmäisen niiton sato ja jälkikasvukyky valtakunnallisessa vertailussa 
  
Kuviossa 12 on esitetty puna-apilalajikkeiden ensimmäisen niiton sato ja jälkikasvukyky vyöhyk-
keillä I-V. Lajikkeet ovat valtakunnallisten kokonaissatojen mukaisessa järjestyksessä. Yli 6000 
kg ka / ha satotasoihin ovat yltäneet SW Torun, Ilte ja Varte. Kärkikolmikosta Varte tuottaa hie-
man matalamman ensimmäisen sadon, mutta sen jälkikasvukyky on puolestaan SW Torunia ja 
Ilteä parempi. SW Yngve, Lone ja Betty tuottavat korkean ensimmäisen sadon ja kohtalaisen 
hyvän jälkisadon. Bjursele jää valtakunnallisessa tarkastelussa kokonaissadoltaan 5208 kg ka / 
ha tasolle.  
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KUVIO 12. Puna-apilalajikkeiden ensimmäisen niiton sato ja valtakunnallinen jälkikasvukyky.  
 
Puna-apilan lajikevalikoimasta löytyy virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella eri viljely-
vyöhykkeiden olosuhteisiin sopivia satoisia ja talvenkestäviä lajikkeita. Lajiketta valittaessa kan-
nattaa huomioida puna-apilalajikkeiden erilainen kyky hyödyntää hyviä kasvuolosuhteita. Puna-
apila menestyy parhaiten viljelyssä, kun kasvuolosuhteet ovat kunnossa. Tilan parhaimmilla loh-
koilla kannattaa siis viljellä hyvän sadon tuottavia lajikkeita, mutta nurmiseoksessa kannattaa 
samanaikaisesti olla hyvän jälkikasvukyvyn omaavia heinäkasveja, jotta puna-apila ei valloita 
kasvualaa liikaa.  
 
7.2 Kokonaissato ja talvituho IV-vyöhykkeellä 
 
Kuviossa 13 lajikkeet on järjestetty IV-vyöhykkeen kokonaissadon mukaisesti ja kuviossa on esi-
tetty kokonaissadon lisäksi myös lajikkeiden talvituhoprosentit. Puna-apilalajikkeiden kokonaissa-
dot vaihtelevat 3310 - 5717 kg ka/ha välillä.  SW Torun on IV-vyöhykkeellä satoisin ja jälkikasvu-
kyvyltään erittäin hyvä. Se tuottaa IV-vyöhykkeellä 5717 kiloa kuiva-ainetta hehtaaria kohden. 
Uudempi lajike, SW Yngve, jää vain hieman SW Torunia heikommaksi, sen kokonaissadon olles-
sa 5065 kiloa kuiva-ainetta hehtaaria kohden. SW Torunin ja SW Yngven lisäksi yli 5000 kilon 
kuiva-ainesatoja IV-vyöhykkeellä tuottaa Betty, kun taas muut puna-apilalajikkeet jäävät koko-
naissadoiltaan reilusti alle 5000 kilon. 
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Satotasoiltaan heikoimmiksi IV-viljelyvyöhykkeellä jäävät Jokioinen ja Varte, joiden kokonaissadot 
hehtaaria kohden jäävät reilusti alle 4000 kuiva-ainekilon. Jokioinen onkin vertailussa olleista 
puna-apilalajikkeista vanhin ja Varte talvenkestävyydeltään selvästi huonoin. Jokioinen ja Varte 
menestyvät hyvin eteläisemmässä osassa Suomea, ja niitä suositellaan viljeltäviksi I - III vyöhyk-
keillä. 
Jälkikasvukyvyiltään parhaimpia lajikkeita ovat Varte, SW Torun, Ilte ja SW Yngve. Niiden kaik-
kien jälkikasvukyky on ollut virallisissa lajikekokeissa yli 2000 kiloa kuiva-ainetta hehtaaria koh-
den. Paras jälkikasvukyky on Vartella, joka on tuottanut virallisissa lajikekokeissa ensimmäisen 
sadon jälkeen 2664 kiloa kuiva-ainetta hehtaaria kohden. Huonoimmat jälkikasvukyvyt ovat tuot-
taneet Jokioinen ja Bjursele, joilla kuiva-ainesadot ovat jääneet alle 1600 kilon hehtaaria kohden. 
 
 
KUVIO 13. Puna-apilalajikkeiden kokonaissato ja talvituho IV- viljelyvyöhykkeellä. 
 
Satoisuuden lisäksi erittäin tärkeä lajikeominaisuus puna-apilan kohdalla on talvenkestävyys, sillä 
talvi aiheuttaa herkästi tuhoja apilakasvustossa. Vyöhykkeillä III - IV puna-apilan talvituhot ovat 
lajikekokeissa olleet kaikista suurimmat. Lajikevalikoimasta löytyy kuitenkin myös sellaisia lajik-
keita, jotka kestävät talvea kohtalaisen hyvin, IV-vyöhykkeellä jopa paremmin kuin III- tai V -
viljelyvyöhykkeellä. 
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SW Torun omaa hyvän sadontuottokyvyn lisäksi myös hyvän talvenkestävyyden. Sen talvitu-
hoprosentiksi on lajikekokeissa mitattu yhdeksän prosenttia. Myös SW Yngve ja Betty ovat tal-
venkestäviä lajikkeita vyöhykkeellä IV. Niiden talvituhot jäävät 11 prosentin tasolle. Betty on osoit-
tautunut lajikkeista parhaiten talvea kestäväksi valtakunnallisella tasolla. Myös Bjurselen talvitu-
hot ovat kokeissa olleet samaa tasoa Bettyn kanssa. Saijan talvenkestävyys on edellisiin verrat-
tuna hieman heikompi: sen talvituhoprosentiksi on kokeissa saatu 14 prosenttia. Myös Isomäki 
kestää hyvin talvea ja sen talvituhot ovat 12 prosentin luokkaa IV-vyöhykkeellä. 
Lajikkeilla Ilte, Lone, Jokioinen ja Varte talvituhot ovat lajikekokeissa olleet melko suuret IV- vyö-
hykkeellä. Kaikkien neljän lajikkeen talvituhot ovat yli 22 prosenttia, minkä vuoksi niiden viljely ei 
ole kannattavaa IV-vyöhykkeellä.   
 
7.3 Lajikkeiden ominaispiirteet 
 
SW Torun 
Neljännellä viljelyvyöhykkeellä SW Torun on ollut lajikekokeiden paras lajike sekä kokonaissadon 
että talvenkestävyyden osalta. Lajike on satoisa koko maassa ja omaa hyvän jälkikasvukyvyn. 
SW Torun on ruotsalainen tetraploidi lajike, jonka siemenen saatavuus on ollut Suomessa epä-
varmaa.  
SW Yngve  
SW Yngve on lajikeluettelon uutuus, jonka talvenkestävyys ja satoisuus ovat lajikekokeissa olleet 
IV-vyöhykkeellä erittäin hyvät. Lajike on pohjoisen tyypin diploidi puna-apila, jonka kasvutapa on 
runsas.   
Betty 
Betty on aikainen ruotsalainen apilalajike, joka on alun perin jalostettu Bjurselesta. Betty on ollut 
lajikekokeissa IV-vyöhykkeellä kolmanneksi satoisin lajike ja sen talvenkestävyys on hyvä. Betty 
myös tuottaa kohtalaisen suuren toisen sadon. Lajikkeen siementä on ollut saatavilla melko niu-
kasti, sillä siementuotanto on tetraploidilla lajikkeella epävarmempaa.  
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Saija 
Kotimainen Saija on lajikeluettelon uusimpia lajikkeita ja se on sadontuottokyvyltään ja jälkikas-
vultaan keskitasoa. Neljännellä viljelyvyöhykkeellä Saijan talvituhot ovat olleet hieman korkeam-
mat verrattuna Bettyyn ja SW Yngveen, mutta lajike kestää silti talvea keskinkertaisesti. 
Bjursele 
Ruotsalainen Bjursele on lajikeluettelon vanhimpia lajikkeita ja myös yksi eniten viljellyistä lajik-
keista Suomessa. Lajike on kasvurytmiltään aikainen ja tuottaa IV-vyöhykkeen oloissa keskinker-
taisen sadon heikohkolla jälkikasvukyvyllä. Lajikkeella on vähäiset talvituhot pohjoisemmilla vilje-
lyvyöhykkeillä. 
Ilte 
Ilte on vuonna 2009 lajikeluetteloon tullut myöhäinen lajike, jota ei suositella viljeltäväksi IV- ja V- 
vyöhykkeillä. Se on neljännellä vyöhykkeellä talvenkestävyydeltään heikohko. Ilte on tuottanut 
valtakunnallisessa vertailussa parhaan sadon, mutta IV-vyöhykkeellä sen satotasot ovat jääneet 
keskinkertaisiksi. Jälkikasvukyvyltään Ilte on hyvä. 
Isomäki 
Neljännellä vyöhykkeellä keskinkertaisia satoja tuottava Isomäki on myöhäinen lajike. Jälkikasvu-
kyvyltään Isomäki on hieman keskimääräistä huonompi, mutta se kestää hyvin talvea myös IV- 
vyöhykkeellä. 
Jokioinen 
Jokioinen aloittaa myös kukintansa suhteellisen myöhään, se on puna-apilalajikkeiden valtakun-
nallisessa vertailussa kokonaissadoltaan heikoin.IV- vyöhykkeellä Jokioinen kestää talvea kohta-
laisesti, mutta sen satotasot jäävät hieman keskimääräistä heikommiksi. Jokioista suositellaan 
viljeltäväksi vyöhykkeillä I -III. 
Varte 
Varte on etelässä satoisa lajike, mutta sitä ei suositella IV- ja V-viljelyvyöhykkeille, koska se kes-
tää heikosti talvea ja sen kokonaissato on IV-vyöhykkeellä heikoin. Varte on puna-apilalajikkeista 
aikaisin ja sen jälkikasvukyky on valtakunnallisessa vertailussa paras. 
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Lone 
Lone menestyy IV-vyöhykkeellä kohtalaisesti, mutta sitä ei suositella viljeltäväksi IV- ja V-
vyöhykkeillä, koska sen talvituhot ovat keskimääräistä suuremmat. Lone tuottaa keskimääräistä 
kokonaissatoa ja sen jälkikasvukyky on hyvä. (Niskanen & Huhta 2012, 77-79.) 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
8.1 Kahden niiton timoteilajikkeet 
 
Virallisten lajikekokeiden tulosten tarkastelun perusteella timotein lajikevalikoimasta löytyy vaihto-
ehtoja erilaisiin viljelyolosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin. Tilan omat tarpeet, resurssit sekä tavoit-
teet luovat puitteet sopivan lajikkeen valinnalle. Pitkään virallisessa lajikelistassa olleiden van-
hempien lajikkeiden rinnalle on lajikejalostuksen ansiosta tullut myös uudempia lajikkeita, joista 
monet päihittävät vanhemmat lajikkeet niin sadon määrällisissä kuin laadullisissa ominaisuuksis-
sa. Tilojen kannattaakin tarpeen mukaan tarkistaa ja päivittää lajikevalintojaan, jotta nurmien 
tuotanto olisi mahdollisimman tehokasta ja kannattavaa.  
Kahden niiton lajikkeiden välillä on eroja keväisessä kasvuun lähdössä ja kehitysrytmeissä, mikä 
näkyy myös virallisten lajikekokeiden tuloksissa. Toisille lajikkeille kokeiden järjestelyt ja hoitotoi-
menpiteet ovat sopineet paremmin, kun taas toisten lajikkeiden tulokset ovat heikentyneet niille 
epäedullisten koetoimenpiteiden vuoksi. Lajikkeiden perinnölliset ominaisuudet vaikuttavat olen-
naisesti myös sadon laatuun: esimerkiksi samassa kehitysvaiheessa olevien eri lajikkeiden D-
arvot voivat poiketa hyvinkin paljon toisistaan. Lajikekokeiden tulokset antavat kuitenkin hyvän 
kokonaiskuvan lajikkeiden ominaispiirteistä ja satojen odotettavissa olevasta laadusta sekä mää-
ristä eri viljelyvyöhykkeillä. Tuloksia kannattaa kuitenkin tarkastella suhteessa kuhunkin viljely-
vyöhykkeeseen sekä paikallisiin kasvuolosuhteisiin ja – tekijöihin.  
Kahteen niittoon parhaiten soveltuvat timoteilajikkeet ovat virallisissa lajikekokeissa tuottaneet 
määrältään ja laadultaan kohtuullisen hyviä satoja. Lajikkeista korkeimmat satotasot IV-
vyöhykkeellä ovat saavuttaneet virallisen lajikelistan uudemmat tulokkaat Tenho ja Uula, jotka 
tuottivat molemmat 9016 kg ka / ha kokonaissadon. Tryggve, Vähäsöyrinki ja Tammisto ovat 
satotasoiltaan hieman alle 9000 kg ka / ha. Myös muut kokeissa mukana olleet lajikkeet ovat 
yltäneet kohtalaisiin, yli 8000 kg ka / ha satotasoihin. Vaikka kahden niiton lajikkeet ovat jälkikas-
vukyvyltään selvästi vaatimattomampia verrattuna kolmen niiton lajikkeisiin, ovat ne kokeissa 
tuottaneet noin 4000 – 4 500 kg ka / ha jälkisadon.  
Eri timoteilajikkeiden sadon laadussa on lajikekokeissa ollut suuriakin vaihteluja: Jonatan on en-
simmäisessä niitossa ollut sulavuudeltaan paras lajike 701 g / kg ka D-arvollaan. Virallisissa laji-
kekokeissa kaikki lajikkeet korjataan samaan aikaan, jolloin Jonatan on hitaasti kehittyvänä lajik-
keena hyötynyt ensimmäisen niiton ajoituksesta verrattuna muihin lajikkeisiin. Muiden lajikeko-
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keissa mukana olleiden kahden niiton lajikkeiden D-arvot ovat ensimmäisessä niitossa alle 690 g 
/ kg ka, mikä viittaa niiden osalta hieman liian myöhään tapahtuneeseen niittoon. Esimerkiksi Iki 
lähtee keväällä nopeasti kasvuun tuottaen korkean ensimmäisen sadon. Käytännön viljelyssä 
kehitysrytmiltään aikaisempien lajikkeiden sulavuus voi siis olla merkittävästi parempi kuin viralli-
sissa lajikekokeissa.   
Jonatanin lisäksi hyvän sulavuuden viljelyssä säilyttäviä lajikkeita ovat muun muassa Tuure, 
Tryggve ja Uula. Myös Vähäsöyrinki ja Iki tuottavat laadultaan hyvää satoa toisessa niitossa, 
joskin niiden jälkikasvukyky on heikohko. Vaikka Nuutti on tässä vertailussa luokiteltu kolmeen 
korjuuseen soveltuvaksi lajikkeeksi, sitä käytetään myös kahden niiton korjuustrategiassa. Koko-
naisuudessaan kahteen niittoon soveltuvat lajikkeet ovat laadullisesti varsin tasainen joukko ja 
erot sulavuudessa ovat melko pieniä. 
Kahden niiton timoteilajikkeet ovat kaikki hyvin talvea kestäviä lajikkeita, joten talvituhojen kanssa 
ei todennäköisesti tule ongelmia viljelyssä IV-vyöhykkeellä, mikäli kasvuolosuhteet ovat muilta 
osin kunnossa. Lajikekokeissa talvituhot ovat olleet melko alhaiset, noin 6- 10 prosentin tasolla.  
 
8.2 Kolmen niiton timoteilajikkeet 
 
Jälkikasvukykynä yli 4500 kiloa kuiva-ainetta hehtaaria kohden tuottaneet kolmen niiton lajikkeet 
ovat olleet virallisten lajikekokeiden mukaan suhteellisen tasalaatuisia ja satotasoiltaan saman-
suuntaisia, mutta erojakin on havaittavissa. Talvenkestävyydeltään kaikki kolmen niiton timoteila-
jikkeet ovat vähintäänkin kohtalaisia; lajikevertailussa heikoimmiksi jäivät Rakel ja Grinstad, silti 
niiden talvituhoprosentit ovat hyvin pieniä moniin muihin nurmikasveihin verrattuna. Virallisten 
lajikekokeiden perusteella voitaneenkin sanoa, että kolmen niiton timoteilajikkeissa riittää valin-
nanvaraa myös IV-vyöhykkeelle.  
Kolmen niiton lajikkeista satotasoiltaan parhaimmat lajikkeet olivat IV-vyöhykkeellä Rubinia, Ra-
kel ja Rhonia. Näiden satotasot nousivat yli 9800 kiloon kuiva-ainetta hehtaaria kohden. Lidar ja 
Grinstad jäivät satoisuuden osalta hieman niiden varjoon, alle 9400 kg ka/ha tuottivat Switch, 
Nuutti ja Rigel. Switchin jälkikasvukyky on ollut kolmen niiton lajikkeiden osalta paras, joten kol-
mesti niitettynä se saattaisi olla kokonaissadoltaan parhaiden joukossa. Valtakunnallisessa vertai-
lussa Rigelin ja Nuutin kokonaissadot ja jälkikasvukyvyt ovat olleet yhtä suuria. Kahden niiton 
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lajikkeisiin verrattuna kaikki kolmen niiton lajikkeet olivat huomattavasti satoisampia neljännellä 
vyöhykkeellä. 
Sulavuudeltaan Nuutti on ollut täysin omaa luokkaansa, se on yltänyt virallisissa lajikekokeissa 
tulokseen 680 g/kg ka, mikä on hyvä tulos jopa kahden niiton lajikkeisiin verrattuna. Nuutti sopisi-
kin viljeltäväksi myös kahden niiton korjuustrategiaan. Muut kolmen niiton korjuustrategiaan so-
veltuvat lajikkeet ovat olleet sulavuudeltaan hyvin samankaltaisia. Rubinia on pystynyt nostamaan 
D-arvoa toiseen niittoon, kun muilla lajikkeilla D-arvo on laskenut ensimmäisestä niitosta. Erityi-
sesti Lidarilla, Grinstadilla ja Switchillä D-arvot ovat laskeneet toiseen niittoon, Switchillä sulavan 
orgaanisen aineen määrä on laskenut jopa 18 grammaa kilossa kuiva-ainetta. Tästä voidaan 
päätellä, että kyseisten lajikkeiden sulavuudet ovat kärsineet virallisten lajikekokeiden korjuuajan-
kohdista. Lidar, Grinstad ja Switch ovat todennäköisesti nopeampia kehittymään suhteessa mui-
hin lajikkeisiin ja niiden toisen niiton korjuuajankohta on ollut kokeissa kehitykseen nähden liian 
myöhäinen. 
Erityisen hyvin timoteilajikkeista neljännelle vyöhykkeelle sopivat Lidar ja Rhonia, joiden satotasot 
ja jälkikasvukyvyt ovat olleet suuria, mutta ne ovat myös kestäneet parhaiten talvea. Myös muut 
kolmen niiton lajikkeiden vertailussa mukana olleet soveltuvat hyvin IV-vyöhykkeelle. Kaikkien 
näiden lajikkeiden sulavuus tulisi todennäköisesti olemaan hyvä, kun niiden korjuuajankohdat 
optimoitaisiin kasvurytmiin. Neljännellä vyöhykkeellä nurmen kolmen niiton korjuustrategiassa 
viljelyolosuhteita hankaloittaa lyhyt kasvukausi ja kylmä talvi, mutta alueen suotuisimmissa osissa 
kolmen niiton korjuuseen on olemassa kaikki edellytykset. Pellon vesitalouden parantamisella, 
huolellisesti suunnitelluilla lannoituksilla ja korjuuajankohdilla pystytään vaikuttamaan huomatta-
vasti talvituhoihin, satotasoihin ja rehun laatuun. Valitsemalla viljelijän omiin tarpeisiin ja olosuh-
teisiin sopivan lajikkeen ja ajoittamalla niitot oikein, voi sato olla suuri ja hyvänlaatuinen myös 
kolmesti niitettynä. 
Vertailtaessa kahden ja kolmen niiton korjuustrategioita huomio kiinnittyy viljelyolosuhteisiin, kus-
tannuksiin ja tuottoihin. Pohjoisissa viljelyolosuhteissa kasvukausi on lyhyt, minkä vuoksi kolmen 
niiton toteuttaminen kasvukauden aikana ei välttämättä ole realistista. Mikäli tilan viljelyolosuhteet 
ja resurssit mahdollistaisivat kolmen niiton toteuttamisen käytännössä, ajatellaan rehun laadusta 
ja määrästä saatavan hyödyn olevan liian pieni kustannuksiin nähden. Tutkimukset kuitenkin 
osoittavat, että kolmen niiton korjuustrategialla saadaan enemmän hyvälaatuista rehua kuin kah-
della niitolla, mikäli kiinnitetään huomiota lajikevalintaan ja korjuuajankohtaan. Kolmen niiton kor-
juustrategiassa korjuukustannukset kasvavat, mutta kustannuksia kompensoi samalta hehtaari-
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määrältä saatu suurempi rehun määrä ja todennäköisesti tasaiset hyvät rehun laadut kussakin 
niitossa. (Suomela, keskustelu 13.2.2014.) 
Lajikevalinta vaikuttaa tilan kannattavuuteen myös maitotuotoksen kautta. Kun lajike valitaan tilan 
tarpeisiin ja viljelyolosuhteisiin sopivaksi ja optimoidaan korjuuajankohta, voidaan saada huomat-
tavasti parempilaatuista rehua. Kuten jo aikaisemmin on todettu, hyvin sulava rehu lisää lehmien 
syöntiä, nostaa maitotuotosta ja parantaa siten viljelijän saamaa tuloa.  
 
8.3 Puna-apila 
 
Puna-apilan virallisesta lajikelistasta löytyy lajikekokeissa havaittujen tulosten perusteella useita 
lajikkeita, jotka pärjäävät viljelyssä myös pohjoisen Suomen karummissa olosuhteissa. Puna-
apilalajikkeiden kohdalla hyvää satotasoa tärkeämmäksi ominaisuudeksi nousee IV- viljely-
vyöhykkeellä hyvä talvenkestävyys, sillä puna-apila kärsii herkästi talven aiheuttamista tuhoista. 
Neljännellä vyöhykkeellä talvea kestävät hyvin SW Torun, jonka talvituhoprosentti on yhdeksän, 
sekä SW Yngve ja Betty, joiden talvituhot ovat 11 prosentin tasolla. Alle 15 prosentin talvituhojen 
määrässä pysyvät myös Bjursele, Isomäki ja Saija. Lajikkeista Ilte, Lone, Jokioinen ja Varte kärsi-
vät kokeissa IV vyöhykkeellä suurimmat talvituhot, jotka olivat kaikilla yli 20 prosenttia. Näitä nel-
jää lajiketta ei voi talvituhojen suuruuden vuoksi suositella ensisijaiseksi lajikevalinnaksi neljännel-
le vyöhykkeelle. Lajikevalinnan lisäksi talvituhoja voidaan ehkäistä sopivan kasvupaikan ja vilje-
lymenetelmien valinnalla.  
Satoisuuden osalta IV-viljelyvyöhykkeelle parhaiten soveltuvat puna-apilalajikkeet SW Torun, SW 
Yngve ja Betty, joiden kaikkien kuiva-ainesato on ollut lajikekokeissa keskimäärin yli 5000 kg 
ka/ha. SW Torun ja SW Yngve ovat myös jälkikasvukyvyltään hyviä lajikkeita. Vanhin vertailussa 
mukana ollut lajike, Jokioinen, häviää sadontuottokyvyn osalta selkeästi useimmille uudemmille 
lajikkeille. Heikoimman sadon tuottaa kuitenkin neljännellä vyöhykkeellä Varte, jonka huono tulos 
alueella johtunee suurista talvituhoista. Jokioinen ja Varte -lajikkeita ei voida ensisijaisesti suosi-
tella viljeltäviksi IV-viljelyvyöhykkeellä. 
Puna-apila ja timotei sopivat hyvin toistensa kanssa seosviljelyyn, sillä niiden kasvurytmit ovat 
samankaltaiset. Seoksena viljeltäessä apila lisää rehun maittavuutta sekä valkuaispitoisuutta 
ruokinnassa. Seosviljelyssä etuna on myös parantunut viljelyvarmuus, sillä joko heinä tai apila 
tuottaa satoa vaihtelevissa olosuhteissa. Heinät pystyvät myös hyödyntämään apilan satojätteistä 
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ja kuolleista kasvinosista vapautuvat ravinteet. (Hakala, Nykänen & Ylimattila 2007, hakupäivä 
22.4.2014.) 
Maan kasvukunnosta huolehtiminen on perusedellytys puna-apilan viljelylle. Puna-apila sietää 
huonosti vesipeittoa, joten toimiva ojitus on tarpeen. Kylvösiemenen ymppäyksellä, eloperäisen 
aineksen lisäyksellä ja lannoituksen optimoimisella pystytään ehkäisemään puna-apilan kasvi-
tauteja, rikkakasveja ja talvituhoja, sekä parantamaan satotasoja. (Niskanen 2014, 73-74.) 
Puna-apilan lajikevalintaa voi Suomessa rajoittaa eri lajikkeiden saatavilla olevan siemenen mää-
rän suuri vuosittainen vaihtelu. Puna-apilan siementuotanto on riippuvainen kasvukauden olosuh-
teista ja pölytyksen onnistumisesta. Siementuotannon satotasot voivat vaihdella rajusti eri vuo-
sien välillä, joten kaikkien lajikkeiden siementä ei aina ole saatavilla. Puna-apilan siemenen tuonti 
ulkomailta on lisääntynyt Suomessa viime vuosien aikana. Ulkomaisen siemenen käytössä vilje-
lyssä on omat riskinsä, sillä lajikkeita ei ole testattu Suomen viljelyolosuhteissa. Näin ollen ulko-
maisten lajikkeiden viljelyarvosta Suomessa ei ole saatavilla varmaa tietoa. (Reku 2013, hakupäi-
vä 22.4.2014.) 
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9 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia lajikesuositukset Pohjois-Pohjanmaalle parhaiten soveltuvista 
timotei- ja puna-apilalajikkeista. Työssä tarkasteltiin ja vertailtiin eri lajikkeiden viljelyominaisuuk-
sia ja menestymistä IV-viljelyvyöhykkeellä. Opinnäytetyön tulosten perusteella näyttää siltä, että 
virallisesta lajikelistasta löytyy useita sekä laadukasta että suurta satoa tuottavia lajikkeita pohjoi-
siin viljelyolosuhteisiin. Tilan viljelyolosuhteet, tuotantosuunta ja tavoitteet vaikuttavat myös suu-
resti sopivan lajikkeen valintaan. Lajikelistalle on tullut viime vuosina uusia lajikkeita, jotka ovat 
varteen otettavia vaihtoehtoja Suomessa pitkään viljelyssä olleille vanhoille lajikkeille. Joidenkin 
lajikkeiden kohdalla viljelyä rajoittaa kuitenkin siementen epävarma saatavuus.  
Opinnäytetyö saavutti sille asetetut tavoitteet niin sisällön kuin aikataulunkin osalta. Kehittämis-
tehtävänä tässä työssä oli tuottaa lajikesuositukset Pohjois-Pohjanmaalle timotein ja puna-apilan 
osalta. Aikaisemmat timotein ja puna-apilan lajikesuositukset ovat olleet valtakunnallisia, joten 
työllä on uutuusarvoa. Opinnäytetyön tulokset ovat viljelijöiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden 
hyödynnettävissä sekä lyhyempänä tietoiskuna MTT Ruukin internetsivuilla että kirjallisena ra-
porttina.  
Haastavaa työn tekemisessä oli lajikkeiden suuri valikoima ja niiden ominaispiirteiden kartoittami-
nen. Timotei- ja puna-apilalajikkeita koskeva tieto vaihteli suuresti eri lähteissä, joten puolueetto-
man ja ajankohtaisen tiedon löytäminen oli toisinaan haastavaa. Työskentely opinnäytetyön pa-
rissa laajensi ja syvensi tietämystämme nurmikasvien viljelystä ja lajikkeenvalinnan merkityksestä 
viljelylle. Aineistoa työn tekemiselle löytyi hyvin ja työn toimeksiantaja tarjosi tarvittaessa tukea ja 
neuvoja opinnäytetyöprosessin aikana.  
Opinnäytetyön perustana olevassa aineistossa lajikkeiden tulokset olivat valmiiksi laskettuja use-
an vuoden keskiarvoja, joissa oli huomioitu myös kasvukausien olosuhdevaihtelut. Tämän vuoksi 
opinnäytetyössä ei ollut mahdollista vertailla lajikekokeiden tulosten vuosittaisia vaihteluja.  
Tulevaisuudessa olisi hyödyllistä kartoittaa timotei- ja puna-apilalajikkeiden saatavuutta kullakin 
viljelyvyöhykkeellä, jolloin lajikesuosituksista saataisiin entistä tarkempia ja ajankohtaisempia. 
Myös viljelijöiden kiinnostusta ja tietoisuutta lajikevalintaa kohtaan voisi olla hyvä selvittää. Käy-
tännön viljelyssä huomio kiinnittyy enemmän helposti saatavilla oleviin nurmiseoksiin, eikä niin-
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kään seosten sisältämiin lajikkeisiin. Maatalouskaupoissa myytävissä valmiissa nurmiseoksissa ei 
välttämättä ole aina edes mainittu niiden sisältämiä lajikkeita.  
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LIITE 1 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen internetsivuilla julkaistava verkkojulkaisu 
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